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Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 
fisika dengan model discovery learning berbasis kearifan lokal pacu jalur 
yang layak untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan cinta tanah 
air, (2) mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis dan 
cinta tanah air siswa setelah menggunakan perangkat pembelajaran dengan 
model discovery learning berbasis kearifan lokal pacu jalur 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan. Prosedur 
pengembangan 4D digunakan sebagai prosedur pengembangan dengan 
langkah-langkah berikut: (a) tahap pendefinisian, (b) perancangan, (c) 
pengembangan. Subjek uji coba lapangan pada kelas eksperimen terdiri dari 
30 siswa kelas X MIPA 3 dan kelas kontrol terdiri dari 30 siswa kelas X 
MIPA 4 SMA Negeri 1 Cerenti. Instrumen pengumpulan data berupa tes 
tertulis untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, angket untuk mengukur 
cinta tanah air siswa, angket respon, lembar observasi keterlaksanaan 
pembelajaran. Teknik analisis data menggunakan uji Anava Desain 
Campuran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perangkat pembelajaran fisika 
dengan model discovery learning berbasis kearifan lokal pacu jalur yang 
dikembangkan sangat layak digunakan berdasarkan penilaian ahli dan hasil 
uji coba di sekolah, (2) perangkat pembelajaran fisika dengan model 
discovery learning berbasis kearifan lokal pacu jalur dapat digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan cinta tanah air siswa. 
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MUTAMMIMAH: Developing Physics Learning Device with Discovery 
Learning Model Based on Local Wisdom Pacu Jalur to Enhance Critical 
Thinking Skills and Patriotism of SMA Students. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to: (1) produce the physics discovery learning model 
based on local wisdom ―pacu jalur‖ to improve critical thinking skills and 
patriotism, (2) examine whether increase in critical thinking skills of students 
and (3) determine whether the students’ patriotism after using the developed 
physics with discovery learning model. 
This study belongs development research. Development procedures 
adapted 4D with steps including: (a) the definition, (b) design, (c) and 
development phases. The field trial subject of experimental class consists of 
30 X graders of MIPA 3 and the control group consisted of 30 X graders of 
MIPA 4 SMA N 1 Cerenti. Data collection instruments were in the forms of 
(1) written test to measure critical thinking skills, (2) a questionnaire to 
measure the value of the student’s patriotism, questionnaire of student’s 
responses, and (3) the learning observation sheet. The data were analysed 
using Anava Mixed Design test.  
The results show that: (1) the physics learning device with discovery 
learning model based on local wisdom of Riau developed fit for use based on 
expert assessment and test results at the school, (2) ) the physics learning 
device with discovery learning model based on Riau local wisdom can be 
used to improve the students’ critical thinking skills and patriotism. 
 
Keywords: learning device, discovery learning, pacu jalur as the local 
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